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〈雑報〉◇平成二十六年十月十六日午後五時四五分より、平成二十六年度首都大学東京法学会総会が本学において開催され、
大澤麦会長の挨拶の後、次の事項が承認された。一
　
平成二十五年度事業報告
二
　
平成二十五年度会計報告
三
　
平成二十五年度監査報告
◇同日総会終了後、午後六時から記念講演会があり、次の講演が行われた。
講師
　
石川健治氏（東京大学法学部教授）
演題
　
にせ解釈と悪変遷―ある憲 者の理論と実践
四四四
〈訃報〉渋谷達紀先生（東京都立大学名誉教授）のご逝去について
渋谷達紀先生（東京都立大学）が、二〇一四年八月二九日、享年七四にて永眠されました。渋谷先生は、一九七〇年十一月一日から 〇三 九 三〇 まで、東京都立大学専任教員として知的財産法等
を講義され、二〇〇四年四月一日に東京都立大学名誉教授となられました。
先生は、 『商標法の理論』 （一九七三年 において、商標制度の本質的考察を行い商標法理論の確立に大きく寄与
し、 「特許権と独占禁止法」 （一九七四年）にはじまる一連の論稿において技術取引の法理論を確立し、公正取引委員会の実務にも大きな影響を与えました。また、先生の体系書『知的財産法講義Ⅰ～Ⅲ』は、高水準かつ広範囲を覆う体系書として、出版以来 高い評価を受け した。
本学法学系としても、渋谷先生の 前のご功績を偲び、ここに謹んで哀悼の意を表する次第 す。　
二〇一五年一月三〇日

首都大学東京法学系長

大澤麦
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